









 KURANG PERSEKITARAN MOTIVASI
 MASALAH PERSONALITI
 TUGASAN TIDAK SESUAI
 KURANG LATIHAN































 KEADAAN DALAMAN YG MENGERAKAN 
SESEORANG KE ARAH SESUATU MATLAMAT
DEFINISI 2
 KESEDARAN
 MEWUJUDKAN TINGKAH LAKU
 MOTIF
 TINGKAH LAKU ADA MATLAMAT YANG MENJADI 
PENDESAK (DRIVE)
 KETEKALAN











MEMBENTUK MATLAMAT SEDEHANA DAN 
BERTAHAP
YAKIN DG KEMAMPUAN DIRI
MENGAMALKAN DELEGASI WIBAWA
BERSEDIA MENERIMA CABARAN





















 WISHING POSITIF AND THINKING 
NEGATIVE
